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      Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan–bisikan 
dari orang yang menyuruh ( manusia ) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, 
atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa berbuat 
demikian karena mengharapkan ridho Alloh, kelak kami memberi kepadanya 
pahala yang besar( Q.S. An_nisa :4: 114 ). 
      Setiap ucapan Bani Adam itu membahayakan dirinya ( tidak memberi manfaat 
) , kecuali kata-kata berupa amar Ma,ruf dan Nahi mungkar serta berdzikir kepada 
Alloh, Azza wajalla ( H.R, Tirmidzi ). 
      Orang yang memiliki kualitas mulia, bicaranya selalu dalam kerangka dzikir 
kepada Alloh Subhanahu Wata’ala sehingga bermanfaat, syarat dengan hikmah, 
ilmu, dan solusi ( AA Gym ). 
      Sesuatu yang sulit bukan berbuat baik, tetapi tetap istiqomah dalam 
mempertahankan kebaikan 
       Seberuntung-beruntungnya manusia adalah orang yang bisa memanfaatkan 
waktunya untuk meraih keuntungan dunia akhirat, dan orang yang merugi adalah 
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Pendidikan karakter agar berhasil dengan baik membutuhkan manajemen.Manajemen 
pendidikan karakter dapat diiplementasikan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu (1) Kegiatan 
intrakurikuler (2) Kegiatan kokurikuler (3) Kegiatan ektrakurikuler,  
Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan, dan 
monitoring penanamanpendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, 
dan ektrakurikuler. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan, 
pelaksanaan, dan monitoring penanaman pendidikan karakter pada kegiatan 
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstakurikuler.Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan etnografi. 
Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan 
meliputipenyusunan silabus, menyusun SK dan KD, membuat RPP (2) Pelaksanaan 
dimulai dari (a) pendahuluan, (b) kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi (c) penutup (berupa penilaian dan tindak lanjut) (3) Monitoring 
ataupengendalian terhadap kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  
Kata kunci : Manajemen, pendidikan karakter (perencanaan, pelaksanaan, dan 







CHARACTER EDUCATION MANAGEMENT IN SMP 




Character education to succeed well requires management. Character 
education management can be implemented in three forms of activity, namely (1) 
intracurricular activities (2) kokurikuler activities (3) extracurricular activities.The 
formulation of the problem in this research: How is planning, implementation, and 
monitoring of character education in intrakurikuler, kokurikuler, and 
extracurricular activities. The purpose of this study is to describe the planning, 
implementation, and monitoring of character education on intrakurikuler, 
kokurikuler, and ekstakurikuler activities. This research uses qualitative research 
type, using ethnography approach.The results of the research are as follows: (1) 
Planning involves preparing syllabus, preparing SK and making RPP, (2) 
Implementation starting from ; (a) introduction, (b) core activities including 
exploration, elaboration, and confirmation (c) assessment and follow-up), (3) 
monitoring or control over intrakurikuler, kokurikuler, and extracurricular 
activities. 
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